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1 L’A. s’intéresse à la question de l’alphabétisation des femmes sous le chah, notamment à
travers les activités de l’armée du savoir. Elle démontre aussi les stratégies des Pahlavi
pour contenir le féminisme iranien. L’armée du savoir des femmes fut fondée par Ashraf,
la sœur jumelle du chah et formait des jeunes femmes volontaires qui étaient envoyées
dans les petites et moyennes villes afin d’alphabétiser les filles âgées de 7 à 20 ans, les
villages  n’étant  pas  couverts  par  cette  initiative.  A partir  de  1968,  le  volontariat  fut
supprimé et les filles célibataires avec un baccalauréat ou plus pouvaient être envoyées
aussi dans les villages. Se référant aux entretiens menés avec certaines femmes ayant
servi dans l’armée de savoir, l’A. qualifie de positive cette expérience qui a augmenté le
taux d’alphabétisation des filles, et a rapproché les citadines des villageoises.
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